


















































































③小グループの話合い時間　グループの人数　　　e × 6 分＝　　　f 分
④全体会の話合い時間　　　グループの数　　　　c × 5 分＝　　　g 分
⑤研修会の所要時間　　　　　24 分＋　　　f 分＋　　　g 分＝　　　h 分　
　
例：参加人数が２３名の学校の場合、以下のようになります。
①参加人数　23　a ÷７＝ 3.2… ｂ　→　これを切り上げ　４　ｃ＝グループの数
②参加人数　23　a ÷グループの数　４　ｃ＝ 5.7… ｄ　→　これを切り上げ　6　ｅ＝グループの人数
③小グループの話合い時間　グループの人数　６　e × 6 分＝　36　f 分
④全体会の話合い時間　　　グループの数　　４　c ×５分＝　20　g 分
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